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表 2　 1クラス 63 名を対象とした演習の流れ
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価するという方法で展開したが、厳密な技術試験と
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Utilization and effectiveness of e-learning material 
to newborn bathing techniques
Tomoko GOTO, RNM,MA    Tamami SATOH, RNM, PhD  
Takami INOTANI, PHN, MN,   Asako OTUKA, RNM, MHN
E-learning material was designed and implemented to teach newborn bathing techniques to 
nursing students. The purpose of this study is to evaluate the laboratory practice using the newborn 
bathing e-learning materials.
The survey was conducted with 126 students who had been encouraged to use the material before 
laboratory practice to evaluate the usefulness of the tool. It was qualitatively analyzed for “comments on 
the use of e-learning” by 108 students in 126.
In the analysis, and free description content by students 108 people, it was studied by correspon-
dence seven of education problems. As a result, there is a description corresponding to the six education 
problems. Among them, in particular, were many descriptions of the three education problems. These 
were “understanding the signs and the interaction of the newborn” and “linking bathing techniques with 
previous knowledge of anatomy and physiology”, “learning safety and appropriate techniques”. 
Some of the students also showed higher motivation to learn and to repeat the learning experience 
because they found the material attractive. In addition, teachers conducted their classes more efficiently 
and in less time than usually. From the above, this materials was considered that there was a certain 
utility and effectiveness in the use of the teaching.
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